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（2013 年 4 月 1 日〜2014 年 3 月 31  
年 月 日 記事 
2013       4.3 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第１回） 
4.4 文学研究科プレ FD プロジェクト事前研修会 
4.15 関西地区 FD 連絡協議会第 8 回幹事会 
4.24 国立台湾大学教学発展センター（Center for Teaching and Learning 
Development, National Taiwan University）のセンター訪問 
5.8 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第 2 回） 
5.18 関西地区 FD 連絡協議会 第 6 回総会 
 場所：京都大学百周年時計台記念館 
 プログラム： 
  12 時 30 分 受付 
  13 時 00 分 総会 
   開会挨拶：大久保敦（大阪市立大学） 
  13 時 10 分 講演 
   「高等教育の新展開と学問の雄飛に寄せて」喜久里 要（大阪大学） 
  14 時 45 分 議事： 
   1．平成 24 年度活動報告について 
   2．平成 25 年度活動方針について 
   3．平成 24 年度決算について 
   4．平成 25 年度予算について 
   5．次期幹事校の選出について 
   6．関西地区 FD 連絡協議会の今後について 
   7．その他 
  16 時 00 分 ポスターセッション「FD 活動報告会 2013」 
   01 （発表取消） 
   02 大阪キリスト教短期大学  池田 美芽（学長） 
   『大阪キリスト教短期大学 FD 活動の取り組み』  
   03 大阪府立大学 
    星野 聡孝（高等教育推進機構（高等教育開発センター）） 
   『授業アンケートから学修自己評価を核とした e ポートフォリオへ』 
   04 大谷大学短期大学部 （仏教科） 
   『大谷大学短期大学部仏教科における FD 活動の可視化 
    ―場が生み出す教育活動の構造―』 
   05 大谷大学短期大学部 （幼児教育保育科） 
   『大谷大学短期大学部幼児教育保育科における FD 活動の可視化 
    ―協働・連携による教育活動の構造―』 
   06 関西大学 
    中澤 務・林田 定男・小林 至道・西浦 真喜子 
（教育開発支援センター） 
   『〈考え､表現し､発信する力〉を育てるライティング支援体制の構築』 
− 388 −
   07 関西医科大学 
    木下 洋・菅谷 泰行・河本 慶子・友田 幸一（医学教育センタ－）
   『カリキュラムの大巾改訂と診療参加型臨床実習の推進』  
   08 畿央大学  石川 裕之 （教育推進室／教育学部） 
   『総合的で組織的な学生支援のための担任制度』  
   09 京都学園大学  行廣 隆次・森田 洋二（FD 推進委員会） 
   『学生による授業評価アンケートの情報活用』  
   10 京都光華女子大学 
   『エンロールメント・マネジメントにおける教育改革の取組事例と IR』
   11 京都産業大学 （教育支援研究開発センター） 
   『対話を促進する教育支援研究開発センターの主な活動紹介』 
   12 京都産業大学 
    大和 隆介（外国語学部長）・中村 暢宏（総合生命科学部）・ 
    森脇 可奈子（学長室） 
   『京都産業大学 理系英語セミナー実施報告 
 ―グローバルで活躍する理系産業人の育成プログラム始動に向け
た初期的調査と課題―』 
   13 近畿大学  牧野 眞貴（法学部） 
   『英語が苦手な大学生の英語に対する好感度、自己効力感、英語力を
高める授業実践』  
   14 神戸薬科大学  （薬学基礎教育センター） 
   『神戸薬科大学薬学基礎教育センターの学力向上を目指した最近の試
みについて』 
   15 滋賀大学  鈴木 康夫（経済学部） 
   『経済学部初年次導入教育の再編・充実化』 
   16 滋賀県立大学  倉茂 好匡（環境科学部） 
   『環境生態学科の科学的和文作文法指導』 
   17 四條畷学園短期大学 
    北村 瑞穂・鍛治谷 静・奥田 純（FD 委員会） 
   『四條畷学園短期大学の FD 活動』 
   18 東洋食品工業短期大学   
    松永 藤彦（FD 委員長／包装食品工学科） 
   『新入生合宿研修 2013 ： コミュニケーション活性化と食を通じたも
の作り体験』 
   19 同志社女子大学  若本 夏美（英語英文学科） 
 『TA×LMS による授業のエンパワーメント・サイクル 授業「白熱化」
の取り組み』 
   20 奈良大学  中原 洪二郎（社会学部） 
   『地域連携による組織横断的教育を目指して 
    ―奈良大学地域連携教育研究センターの取り組み―』 
   21 姫路獨協大学  片山 俊郎（FD 委員会） 
   『医療保健学部教員による授業改善の取組み』 
   22 兵庫教育大学  山中 一英・吉水 裕也（大学院学校教育研究科）
   『兵庫教育大学における FD 活動の現状と今後の方向性』 
   23 びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部 
− 389 −
    中西 健治（短期大学部ライフデザイン学科） 
   『「学生の自主性・自信を育み、目標を実現する教育支援」を目指し
た FD 活動の取り組み』 
   24 武庫川女子大学 
    渡邊 完児・西山 明美・田中 新治郎・北村 薫子・玉田 健二・ 
    宗光 猛（FD 推進委員会） 
   『武庫川女子大学における FD 推進活動のこれまでの取り組みについ
て』 
   25 立命館大学 
   『立命館大学におけるピア・エデュケーション』 
   26 流通科学大学  南木 睦彦（教学支援センター長） 
   『新たな初年次教育の構築 
    ―学修支援・教育支援との一体的改革をめざして―』 
   27 和歌山大学 
    伊東 千尋 A・上山 とも子 B（授業評価改善作業部会） 
    （Aシステム工学部、B教育企画課） 
   『教養科目における授業評価アンケートの実施とその分析』 
   28 和歌山大学 
    江田 裕介・片山 聡一郎・富田 晃彦・小関 彩子（教育学部） 
   『学生の授業評価視点に関する因子分析 
    ―教育学部専門科目のアンケートから―』 
   29 和歌山県立医科大学  羽野 卓三（教育研究開発センター長） 
   『プラグマティズム的臨床医育成プログラム 
 ―ハードマインドとソフトマインドの融合による患者評価に立脚
した「実践的臨床医」育成プログラム―』 
  17 時 30 分  閉会挨拶 
5.28 FD 研究検討委員会（第 14 回） 
6.12 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第 3 回） 
7.10 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第 4 回） 
8.3～4 高校教育フォーラム 2013―大学そして社会への架橋 
 「キャリアと学びを社会にどうつなぐか」 
  主催：学研教育みらい 
  協賛：京都大学高等教育研究開発推進センター 
 場所：京都大学百周年時計台記念館 
 プログラム（1 日目）： 
  総合司会：長尾 博暢（鳥取大学大学教育支援機構キャリアセンター准
 教授） 
  イントロダクション：大堀 精一（学研教育みらい「学研・進学情報」 
 監修） 
 ■大学の部 
  新フォーラムへの期待と登壇者の紹介 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
  10 時 30 分～11 時 15 分 レクチャー1 
   「若者の友人関係、その現代的変化」 
    浅野 智彦（東京学芸大学教授） 
− 390 −
  11 時 15 分～12 時 00 分 レクチャー2 
   「キャリア教育を見極め、なじませる」 
    浦坂 純子（同志社大学社会学部教授） 
  12 時 00 分～12 時 25 分 会場参加者ショート・ディスカッション 
 ■ランチタイムミーティング 
  12 時 30 分～14 時 00 分 
   挨拶 上村 直之（学研教育みらい・学力開発事業部長） 
      大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長） 
 ■大学の部 続き 
  14 時 00 分～14 時 45 分 パネル・ディスカッション 
    浅野 智彦（東京学芸大学教授） 
    浦坂 純子（同志社大学社会学部教授） 
    ファシリテーター：溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進セ 
 ンター准教授） 
 ■高校の部① 
  14 時 55 分～15 時 25 分 実践リポート 1 
   「文理の枠を超えて教養を培う―SSH でできること」 
    駒形 一路（静岡県立磐田南高校教諭） 
  15 時 25 分～15 時 55 分 実践レポート 2 
   「13 年目を迎えた KI プロジェクト」 
    福永 幸成（鹿児島県立甲南高校教諭） 
  16 時 05 分～17 時 30 分 パネル・ディスカッション 
   「高校におけるキャリア教育とはなにか」 
    小澤 幸樹（岩手県立盛岡第一高校教諭） 
    島村 精二（岡山県立岡山朝日高校教諭） 
    石井 裕基（香川県立観音寺第一高校教諭） 
    大堀 精一（学研教育みらい「学研・進学情報」監修） 
    司会：長尾 博暢（鳥取大学大学教育支援機構キャリアセンター准 
 教授） 
  17 時 30 分～17 時 45 分 フロアーからの質問 
  17 時 45 分～18 時 15 分 第 1 日の総括 
   溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
  懇親会 
 プログラム（2 日目）： 
 ■高校の部② 
  10 時 00 分～11 時 00 分 特別企画（対談） 
   「人の心を思いやる想像力の育成―これからの教育」 
    原島 博（東京大学名誉教授） 
    村上 育朗（教育未来研究会「そうぞう」） 
  11 時 10 分～12 時 10 分 高校教育からの報告 
    大内 英紀（北海道函館中部高校教諭） 
    岡田 善史（徳島県立川島高校教諭） 
    千葉 栄美（青森県立弘前高校教諭） 
  12 時 10 分～12 時 40 分 2 日間を振り返って 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
− 391 −
    長尾 博暢（鳥取大学大学教育支援機構キャリアセンター准教授） 
  閉会の辞：上村 直之（学研教育みらい・学力開発事業部長） 
8.5 大学院生のための教育実践講座 2013―大学でどう教えるか― 




   9時 45分〜 受付 
  10時 00分〜 開会式 
   挨拶 宮川 恒（FD研究検討委員会委員長） 
   趣旨とプログラム説明 
      酒井 博之（高等教育研究開発推進センター准教授） 
 【BASIC】 
  10時 20分〜 セッション 1 
   グループ討論 1 「大学授業をどう思うか（自己紹介）」 
  11時 20分〜 セッション 2 
   ミニ講義 1 「大学授業の現在と未来」 
    飯吉 透（高等教育研究開発推進センター教授） 
  11時 45分〜 セッション 3 
   ランチと自由討論 
  13時 00分〜 セッション 4 
   グループ討論 2 「大学授業で教師に求められるもの」 
  14時 00分〜 セッション 5 
   ボディワーク 「他者とのつながり・自分とのつながり」 
    濱野 清志（京都文教大学教授） 
  15時 20分〜 休憩 
  15時 30分〜 セッション 6 
   ミニ講義 2  「大学授業の現場から見たプレ FD」 
    吉沢 一也（大阪体育大学講師） 
  15時 55分〜 グループ討論整理 
  16時 30分〜 セッション 7 
   全体討論 「大学で教えるために」 
  17時 30分〜 セッション 8 
   ミニ講義 3 「大学で教えるということ」 
    大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター長・教授） 
 【ADVANCED】 
  10時 20分〜 セッション 1 
   全体討論 1 「教える側からみた大学授業（自己紹介）」 
  11時 45分〜 セッション 2 
   ランチと自由討論 
  13時 00分〜 セッション 3 
   模擬公開授業・検討会 
  15時 20分〜 セッション 4 
   グループ・全体討論 
  17時 55分〜 閉会式 
− 392 −
   挨拶・修了証授与 
    淡路 敏之（京都大学理事） 
  閉会式終了後 情報交換会（18時 30分まで） 
8.17 大学生研究フォーラム 2013 
 「学生のうちに経験させたいこと―大学生の今、変わる企業―」 
  東京大学・京都大学・電通育英会共催 
 場所：東京大学本郷キャンパス・伊藤謝恩ホール 
 プログラム： 
   9時 30分 開場 
  10時 00分 イントロダクション 
    中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
  10時 30分〜11時 30分 基調講演 
   「教育が日本をひらく グローバル世紀への提言」 
    安西 祐一郎（独立行政法人日本学術振興会理事長） 
  11時 45分〜13時 00分 Learningful Lunch・主催者挨拶 
   挨拶 吉見 俊哉（東京大学副学長／大学総合教育研究センター長／
教授） 
 大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長/教授）
 森 隆一（公益財団法人電通育英会理事長） 
  13時 00分〜14時 15分 
   Learningful Talk（1）「大学・大学生の今を知る」 
   「大学生の学び、キャリア」 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
   「大学生のインターンシップ、企業」 
    佐藤 博樹（東京大学大学院情報学環教授） 
   「大学生の留学」 
    松尾 泰樹（文部科学省 高等教育局 学生・留学生課長） 
    司会：中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
  14時 15分〜15時 30分 
   Learningful Talk（2）「企業経営のフロンティアを知る」 
   「変わる採用」 
    田中 潤（株式会社ぐるなび執行役員人事部門長兼総務部門長） 
   「変わる働き方・人材活用」 
    奈良崎 修二（日産自動車株式会社 人事本部 副本部長） 
    司会：中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
  15時 50分～16時 30分 ダイアローグ・セッション 
  16時 30分～16時 40分 小括 
    中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
  16時 40分～17時 30分 総括パネルディスカッション 
   「学生のうちに経験させたいこと」 
    吉見 俊哉（東京大学 副学長/大学総合教育研究センター長/教授） 
    平田 純一（立命館アジア太平洋大学副学長／教授） 
    笹倉 和幸（早稲田大学大学院 政治経済学術院教授／学生部長） 
    司会：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長/教授）
  17時 30分～17時 45分 閉会 
− 393 −




  大学生研究フォーラム 2013 併催 
 場所：東京大学本郷キャンパス・伊藤謝恩ホール 
 プログラム： 
  10 時 00 分～ イントロダクション 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
  10 時 20 分～11 時 20 分 講演 
   「変化への適応を通したキャリア形成の軌跡 
     ―JAXA での経験をもとに高校のキャリア教育を考える」 
    井尻 達也（京都市立堀川高等学校教諭） 
  11 時 20 分～12 時 00 分 パネルディスカッション(1) 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
    中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
    井尻 達也（京都市立堀川高等学校教諭） 
    司会：成田 秀夫（河合塾 教育研究開発本部 開発研究職・講師） 
  12 時 00 分～13 時 20 分 ランチョンセミナー 
  13 時 20 分～14 時 20 分 講演   
   「高校での学びを通したキャリア意識の形成 
 ―大阪府教育センター附属高校などの取組み 」 
    中濱 秀徳（大阪府教育センター教育課程開発部主任指導主事） 
  14 時 20 分～15 時 00 分 パネルディスカッション(2) 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
    中原 淳（東京大学大学総合教育研究センター准教授） 
    井尻 達也（京都市立堀川高等学校教諭） 
    中濱 秀徳（大阪府教育センター教育課程開発部主任指導主事） 
    司会：成田 秀夫（河合塾 教育研究開発本部開発研究職・講師） 
  15 時 20 分～15 時 50 分 ダイアローグ・セッション 
  16 時 00 分～16 時 30 分 指定討論 
    安彦 忠彦（神奈川大学特別招聘教授／中央教育審議会委員） 
  16 時 30 分～17 時 15 分 総括パネル・ディスカッション 
    安彦 忠彦（神奈川大学特別招聘教授／中央教育審議会委員） 
    井尻 達也（京都市立堀川高等学校教諭） 
    中濱 秀徳（大阪府教育センター教育課程開発部主任指導主事） 
    司会：成田 秀夫（河合塾 教育研究開発本部 開発研究職・講師） 
  17 時 15 分～17 時 30 分 総括と次年度に向けて 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
8.27～28 MOST フェロー合宿 2013 
（第 2 期 MOST フェローシッププログラム第 2 回ミーティング） 
 場所：KKR ホテル大阪 ボードルーム 
 プログラム（1 日目）： 
  13 時 30 分 開会挨拶 
   挨拶・本合宿研究会の趣旨について 
− 394 −
    飯吉 透（京都大学高等教育研究会開発推進センター教授）  
   MOST フェロー合宿プログラムについて 
    酒井 博之（京都大学高等教育研究会開発推進センター准教授）  
  13 時 40 分 セッション 1 
   MOST フェロー活動報告 
    司会：酒井 博之（京都大学高等教育研究会開発推進センター准教
授）  
    発表者（五十音順）      
     天野 一哉（星槎大学）       
 稲葉 利江子（津田塾大学） 
     内村 浩（京都工芸繊維大学） 
 加藤 恭子（高崎商科大学） 
     神谷 健一（大阪工業大学） 
 駒井 章治（奈良先端科学技術大学院大学）    
     坂田 信裕（獨協医科大学） 
 鈴木 敦（茨城大学） 
     筒井 洋一（京都精華大学） 
 村上 祐子（東北大学） 
  17 時 15 分 休憩 
  18 時 00 分 セッション 2 
   ディナーセッション 
    司会：河合 道雄（京都大学大学院教育学研究科修士課程）  
   キャッスルトーク 1（ゲスト：第１期 MOST フェロー） 
    勝又 あずさ（成城大学）・木村修平（立命館大学） 
   キャッスルトーク 2 
    飯吉 透（京都大学高等教育研究会開発推進センター教授）  
  20 時 00 分 終了 
 プログラム（2 日目）： 
   9 時 00 分 セッション 3 
   今年度後半のプログラムについて 
   今後の MOST フェローについて（グループワーク） 
    ファシリテーター：酒井 博之（京都大学高等教育研究開発推進セ
ンター准教授） 
  11 時 00 分 セッション 4 
   第 20 回大学教育研究フォーラムに向けて 
  11 時 30 分 終了 
9.3 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第 5 回） 
9.5～6 平成 25 年度全国大学教育研究センター等協議会参加 
  参加者：松下 佳代（高等教育研究開発推進センター教授） 
9.10 2013 年度 京都大学新任教員教育セミナー 
 高等教育研究開発推進センター・FD 研究検討委員会共同主催 
 場所：京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール 
 プログラム： 
  13 時 00 分～ 開会式 
   挨拶：松本 紘（総長） 
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   司会：松下 佳代（高等教育研究開発推進センター教授） 
  13 時 10 分～ セッション 1 
   ミニ講義 1：｢京都大学の FD・教育改善｣ 
      宮川 恒（FD 研究検討員会・委員長） 
  13 時 25 分～ セッション 2 
   ミニ講義２：「京大生の学習の実態」 
      溝上 慎一（高等教育研究開発推進センター准教授） 
  13 時 45 分～ セッション 3 
   ミニ講義 3：「京大の教育的取組」 
      「教養・共通教育」 
北野 正雄（国際高等教育院・教育院長） 
      「京大の教育の国際化戦略」 
森 純一（国際交流推進機構・機構長） 
      「ICT 利用による教育支援」 
飯吉 透（高等教育研究開発推進センター教授） 
      「京都大学の教育サポートリソース」 
田中 一孝（高等教育研究開発推進センター特定助教） 
  14 時 40 分～ セッション 4 
   ミニ講義 4：「私の授業」 
      鎌田 浩毅（人間・環境学研究科教授） 
  15 時 10 分～ 休憩 
  15 時 25 分～ セッション 5 
   グループ討論：「京大でどう教え、指導するか」 
     【事】･･･事例紹介者、【ﾌｧ】･･･ファシリテーター 
    1．学生を授業に巻き込む 
―対話を根幹とした自学自習を本気で考えてみる― 
     【事】平竹 潤（化学研究所教授） 
     【ﾌｧ】松下 佳代（高等教育研究開発推進センター教授） 
    2．学生の多様化にどう対応するか？ 
     【事】須田 淳（工学研究科准教授） 
     【ﾌｧ】溝上 慎一（高等教育研究開発推進センター准教授） 
    3．英語による授業をどう行うか？ 
     【事】天野 洋（農学研究科教授） 
     【ﾌｧ】飯吉 透（高等教育研究開発推進センター教授） 
    4．学生の思考力を鍛える 
     【事】楠見 孝（教育学研究科教授） 
     【ﾌｧ】酒井 博之（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
     5．困難を抱えた学生に向き合うには 
     【事】上床 輝久（健康科学センター助教） 
     【ﾌｧ】大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター教授） 
     6．博士課程院生のためのキャリア形成支援 
     【事】梅田 幹雄（健康科学センター教授） 
     【ﾌｧ】田中 一孝（高等教育研究開発推進センター特定助教）  
  16 時 55 分～ 休憩 
  17 時 10 分～ セッション 6 ラップアップ 
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  17時 45分～ 閉会式 
   挨拶：大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター長・教授） 
  閉会式終了後 情報交換会（18時 30分まで） 
9.12 教育関係共同利用拠点『相互研修型 FD共同利用拠点』平成 25年度運営委
員会 
9.13 FD代表者ネットワーク（JFDN）2013年度会合 
 場所：京都大学 吉田南キャンパス 吉田南一号館 106会議室 
 プログラム： 
  10時 30分〜 受付開始 
  11時 00分〜11時 10分 開会挨拶 
   大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長） 
  11時 10分〜12時 30分 
  Ⅰ．FDネットワークおよび教育関係共同利用拠点の現状と課題 I 
 1．小貫 有紀子（九州地域大学教育改善 FD・SD ネットワーク：
Q-Links・九州大学） 
    「かたらしてぇ Q-Links 2013」 
 2．山田 剛史（四国地区教職員能力開発ネットワーク（SPOD）／教
職員能力開発拠点・愛媛大学） 
      「四国地区における教職員能力開発の展開と成果」 
 3．七田 麻美子（山陰地区 FD 連絡協議会および山陰地域ソーシャル
ラーニングセンター・島根大学教育開発センター）
    「山陰地域ソーシャルラーニングセンターの取組について」 
 4．徳永 寿老（大学コンソーシアム京都） 
    「大学コンソーシアム京都における持続可能な FDと FD ネットワ
ークのための取組」 
  12時 30分〜13時 30分 昼食 
  13時 30分〜15時 30分 
 Ⅱ．FDネットワークおよび教育関係共同利用拠点の現状と課題 II 
   5．大塚 雄作（関西地区 FD連絡協議会・京都大学） 
    「教育関係共同利用拠点の今後 
― 関西地区 FD連絡協議会の行方―」 
   6．丹羽 雅之（医学教育共同利用拠点・岐阜大学） 
    「共同利用拠点としての成果と今後の方向性」 
   7．夏目 達也（FD・SD教育改善支援拠点・名古屋大学） 
     「『名古屋大学 FD・SD 教育改善支援拠点』の活動と課題」 
   8．内藤 徹（仁愛女子短期大学教授・Fレックス FDチームリーダー）
    「福井県の FD活動―FDチームを中心として―」 
   9．青野 透（大学コンソーシアム石川・金沢大学） 
    「学都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築」
   10. 北池 正（看護学教育研究共同利用拠点・千葉大学） 
    「看護学教育研究共同利用拠点の現況と課題 
―看護学教育における FD マザーマップの開発と大学間共同活用
の促進プロジェクト―」 
   11. 江本 理恵（いわて高等教育コンソーシアム・岩手大学） 
    「いわて高等教育コンソーシアムの FD・SDの取り組み」 
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   司会：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長） 
  17 時 00 分 記念撮影・解散 
9.14～15 第 10 回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム参加 
  参加者：大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター教授） 
9.26 昭和女子大学小原奈津子副学長のセンター訪問 
10.2 ランチセミナー「Online Course Design」 
 講師：Brandon Muramatsu（マサチューセッツ工科大学オフィスオブエデュ
ケーショナルイノベーションアンドテクノロジー シニア IT コンサルタン
ト） 
10.9 北京師範大学教師発展センター（Center for Faculty Development, Beijing 
Normal University）のセンター訪問 
10.9 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013 年度第 6 回） 
10.10 第 86 回公開研究会 
 「深いアクティブラーニングを創発させる学習評価とテクノロジー 
―Learning Catalytics を中心に―」 
  主催：京都大学高等教育研究開発推進センター 
  協賛：学校法人河合塾教育研究開発本部、関西地区 FD 連絡協議会 
  京都大学大学院教育学研究科「卓越した大学院拠点形成支援」プロジェ
クト 
 場所：キャンパスプラザ京都 2 階ホール 
 プログラム： 
  13 時 30 分 受付 
  14 時 00 分 開会挨拶・趣旨説明 
   松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
  14 時 10 分 講演＋ワークショップ 
   エリック・マズール（ハーバード大学教授） 
 「学びにおけるイノベーションの促進： 
PBL、TBL、Learning Catalytics を巡って」 
   “Promoting Innovations in Learning: PBL, TBL, and Learning Catalytics”
  16 時 10 分 休憩 
  15 時 50 分 パネルディスカッション 
   司会 松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
   パネリスト 
      飯吉 透（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
      酒井 博之（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
   コメント エリック・マズール（ハーバード大学教授） 
   ディスカッション 
  17 時 25 分 閉会挨拶 
   松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
  17 時 30 分 終了 
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11.5 東京大学大学総合教育研究センター小林雅之教授のセンター訪問 
11.6～8 Open Education Conference 参加 





11.13 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013年度第 7回） 
11.25 FD研究検討委員会・第 9回勉強会 
 場所：京都大学附属図書館３階 ライブラリーホール 
 プログラム： 
  14時 00分～14時 05分 
 1.はじめに 
  14時 05分～14時 15分  
2.「学生の自主的な学習を促す取組」調査報告について 
 （ＦＤ研究検討委員会委員アンケート回答報告） 
  14時 15分～15時 15分 
 3.話題提供について 
   講演１「学習支援サービス PandA の活用について」 
    喜多 一（国際高等教育院教授） 
   講演２「学生の自主的な学習をサポートするツールについて」 
    酒井 博之（高等教育研究開発推進センター准教授） 
  15時 15分～15時 45分 
 4.全体討論 
  15時 45分～16時 00分 
 5.まとめ 
   6.その他 
12.6 工学部主催「第 9回工学部教育シンポジウム」 
 場所：京都大学桂キャンパス・桂ホール 
 プログラム： 
  16時 30分〜16時 35分 開会挨拶 
    北野 正雄（工学部長） 
  16時 35分〜17時 05分 話題提供 
   「メディアやテクノロジーを利用した大学教育の最新動向」 
    飯吉 透（高等教育研究開発推進センター教授） 
  17時 05分〜17時 35分 話題提供 
    「国際高等教育院における教養共通教育の改善に向けた検討状況」 
    土井 真一（国際高等教育院副教員院長・法学研究科教授）  
  17時 35分〜17時 45分 休憩 
  17時 45分〜18時 45分 
 「教育改善に向けて 
    私の授業―アンケート結果を受けて―」 
     高田 光雄（建築学科） 
     永持 仁（情報学科） 
     中尾 佳亮（工業化学科） 
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  18時 45分〜19時 15分 話題提供 
   「地球工学科国際コースにおける学部教育の現状と課題」 
    金 哲佑 
  19時 15分〜19時 30分 
 「委員長総括」 
    西山 峰広（新工学教育プログラム実施専門委員会委員長） 
  19時 30分〜20時 00分 ディスカッション 
12.11 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013年度第 8回） 
2014       1.8 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013年度第 9回） 
1.24 センター研究会"How to Promote Faculty-Led Educational Innovation" 
「教員主体の教育イノベーションをどのように推進するか」 
  報告者：Philip Long 
（オーストラリア・クイーンズランド大学情報工学部教授） 
1.26 第 87回公開研究会・国際シンポジウム 
 「学生の学びをどう記録し分析するか 
 ―MOOCs、アクティブラーニングと Learning Analyticsをめぐって―」 
 JSPS 科研費基盤研究（A）「大学教育改善の促進と教育イノベーション普
及のための『大学教育コモンズ』の構築」（研究代表者：飯吉透、25242017）
  主催：京都大学高等教育研究開発推進センタ  ー
  協賛：河合塾教育研究開発本部、関西地区 FD連絡協議会 
  協力：京都大学学術情報メディアセンタ  ー
  後援：大学 ICT推進協議会（AXIES） 
 場所：京都大学 芝蘭会館 （稲盛ホール） 
 プログラム： 
  13時 00分 
   開会挨拶：淡路 敏之 （京都大学理事（教育担当）） 
   司会：田口 真奈（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
  13時 10分～14時 40分 基調講演 
   Philip Long 
   (Professor / Director, Center for Educational Innovation and Technology, 
University of Queensland) 
   「データを『レンズ』として利用し『学習の霧』を見通す 
―カゲロウか実体か？―」 
    “Seeing through the Fog of Learning Using Data as a Lens 
 : ephemera or substance?”  
  14時 40分～15時 00分 コーヒーブレイク 
  15時 00分～15時 40分 講演 









   2.鳥居 朋子（立命館大学教育開発推進機構教授） 
   「教育マネジメントの観点から」 
   3.溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
   「アクティブラーニングの観点から」 
  16時 30分～16時 45分 コーヒーブレイク 
  16時 45分～17時 35分 パネルディスカッション 
   モデレーター：松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター
教授） 
  17時 35分 
   閉会挨拶：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター長） 
1.29～30 センター研究会合宿 
  講師：里見 朋香（文部科学省高等教育局大学振興課長） 
2.17 高等教育研究開発推進センター運営会議（2013年度第 10回） 
2.20 文学研究科プレ FDプロジェクト 2013年度事後研修会 
3.18～19 第 20回大学教育研究フォーラム 
  協賛：学校法人河合塾教育研究開発本部、関西地区 FD連絡協議会 
 場所：京都大学吉田南 1号館・総合館、百周年時計台記念館 
 プログラム： 
 ■シンポジウム 
  開会の挨拶：松本 紘（京都大学総長） 
  シンポジウム 「学生の学びをどうデータ化し、どう利用するか？」 
   報告者 小野 和宏（新潟大学歯学部教授／副学部長） 
   報告者 久保 猛志（金沢工業大学副学長／教育点検評価支援担当） 
   報告者 上杉 志成（京都大学物質-細胞統合システム拠点教授／副拠
点長） 
 報告者 岡田 圭子（獨協大学経済学部教授／全カリ英語部門担当／
GP事業推進責任者） 
 指定討論者 秋山 卓也（文部科学省高等教育局高等教育企画課高等
教育政策室室長補佐／大学評価専門官） 
   司 会 松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
 ■小講演 1 
   平田 純一（立命館大学経済学部教授／立命館副総長） 
   村上 隆（中京大学現代社会学部教授） 
   伊勢田 哲治（京都大学大学院文学研究科准教授） 
   飯吉 透（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
   酒井 博之（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
 ■小講演 2 
   鈴木 克明（熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻
教授・専攻長） 
   阿部 光伸（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室講師） 
   藤本 夕衣（東京大学大学総合教育研究センター特任研究員） 
   白水 始（文部科学省国立教育政策研究所初等中等教育研究部／教育
研究情報センター総括研究官） 
   村中 崇信（中京大学工学部電気電子工学科准教授） 





 ■個人研究発表 6 部会 92 件 
   教育評価研究部会（1）（2）（3）／カリキュラム研究部会（1）（2）（3）
／授業研究部会（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）／FD・授業
公開研究部会（1）（2）（3）（4）／e-Learning・遠隔教育研究部会（1）／大
学生・大学生活研究部会（1）（2）（3） 
